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RESUMEN 
En la actualidad se presentan muchos casos de bajo rendimiento  en las 
escuelas, una de las principales causas se atribuye a la disfuncionalidad familiar, 
por tal razón se ha realizado la investigación del rendimiento escolar en la 
escuela el “El Quiteño Libre”, de la provincia de Pichincha parroquia Pomasqui. 
Existen varios comportamientos para identificar a un niño o niña con problemas 
en el hogar, la agresividad es uno de ellos, los maestros son los encargados de 
analizar comportamientos diferentes en sus alumnos. La presente investigación 
se dedicó a relacionar los problemas de la disfuncionalidad y el efecto en el 
comportamiento de los niños. 
De los resultados obtenidos se propuso una guía dirigida a docentes con 
actividades lúdicas para desarrollar  capacidades por medio de juegos de 
integración, memoria y desarrollo del pensamiento. 
Palabras claves: Disfuncionalidad familiar, rendimiento escolar, 
comportamiento diferente. 
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Summary 
Currently there is a lot of low performance in schools, family dysfunction 
being one of the main reasons, therefore an efficiency research has been 
made in the school “El QuiteñoLibre”  that is located in the province of 
Pichincha, parish Pomasqui. There are many behaviors that show when a 
child is facing family disfunction, aggressiveness being one of them, in this 
case teachers are in charge of analyze if there is suspicious behavior 
shown by their students. The purpose of this research was to show how 
family dysfunction can affect on children's behavior and their school 
performance and to show how they are related. 
Once the results were shown, a guide with fun activities to develop skills 
through games of integration, memory and thought development were 
proposed to teachers. 
Key words: family dysfunction, school performance, unusual behavior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las dificultades escolares del niño constituyen una hipoteca cada vez 
más pesada para su futuro porvenir, el rendimiento que tenga en la 
escuela le permitirá la posibilidad de acceder a más y mejores puestos de 
trabajo; en cambio, aquel niño que fracasa en la escuela sólo tendrá 
acceso en el futuro a trabajos subalternos y lógicamente con menor 
remuneración. 
El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial, en él 
influyen diversos factores externos e internos, es por esa razón que es 
multicondicionado y multidimensional (Pérez citado por Adell, 2002) y uno 
de los factores determinante es la familia. 
Así lo demuestra las múltiples investigaciones a nivel mundial, tal es el 
caso de Morales , Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco, Palomino, 
Sánchez y Venzalá (s.f.) quienes realizaron un estudio titulado “El entorno 
Familiar y el Rendimiento Escolar” a alumnos de educación primaria de 
los centros públicos de Lucena (Córdova-España), concluyendo que el 
nivel cultural de los padres, el nivel económico, el número de hermanas y 
hermanos, los problemas familiares, el interés y expectativas de la familia 
influyen significativamente en el rendimiento escolar. 
Es importante saber manejar la situación, para cuando los niños pasan 
por un proceso de separación de los padres, puedan mejorar su 
desempeño escolar, si bien es cierto no todos los niños que viven en 
hogares disfuncionales sufren de bajo rendimiento escolar, pero la 
mayoría refleja su inconformidad en las notas de la escuela. 
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Este proyecto consta de seis capítulos los cuales poseen el siguiente 
contenido: 
    CAPITULO I Consta del problema, planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 
CAPITULO II. Marco teórico, antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, definición de los términos básicos, 
fundamentación legal y caracterización de las variables. 
CAPITULO III. Metodología, diseño de la investigación, población y 
muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, valides y confiabilidad de los instrumentos, técnicas 
para el procesamiento y análisis de resultados, y esquema de la 
propuesta. 
CAPITULO IV. Este capítulo consta de análisis e interpretación de 
resultados. 
CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. 
CAPITULO VI. Este último capítulo consta de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
 
Muchas personas piensan que una vez que abandonen la casa de sus 
padres, dejarán atrás sus problemas familiares y de su infancia. Pero lo 
cierto es que muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos 
problemas, así como sentimientos y formas de relacionarse similares. 
 Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y 
funcionales, se crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y 
queridos, aprenden que sus sentimientos y necesidades son importantes 
y pueden ser expresadas. Estos niños suelen formar, en la edad adulta, 
relaciones saludables y abiertas. 
 Sin embargo, muchas familias no logran satisfacer las necesidades 
emocionales o físicas de los niños; además, los patrones de 
comunicación de la familia pueden limitar severamente la expresión de las 
necesidades y emociones de los niños. Los niños que crecen en familias 
de este tipo suelen tener una baja autoestima y creer que sus 
necesidades no son importantes o que los demás no las van a tomar en 
serio. Como resultado, pueden formar relaciones insatisfactorias en la 
edad adulta. 
Debemos tener presente que los hogares son la primera escuela de los 
hijos, si un buen padre y madre cumplen con la funciones recomendadas 
ejercerá una buena influencia para sus hijos, por ende aumentará sus 
posibilidades en el rendimiento escolar. 
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Existen varios factores, para que se presente un hogar disfuncional, así 
como la migración, la separación de uno de los padres, la muerte de los 
padres, y muchos factores que puedan desencadenar dicho fenómeno, es 
importante que la familia trabaje unida por el bienestar de los niños, 
dándole afecto y presentándole una figura paterna o materna con la que 
el niño se sienta a gusto. 
No descuidar su desarrollo, prestarles la atención y la importancia que 
merecen y necesitan y sobre todo enseñarle a vivir con el problema. 
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Formulación del problema 
 
De lo expuesto anteriormente el problema se lo formula de la siguiente 
manera: 
¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en el desempeño escolar de los 
niños y niñas de seis años de la escuela fiscal mixta “El Quiteño Libre” del 
noroccidente de Pichincha parroquia Pomasqui en el año escolar 2010-
2011? 
 
 
Preguntas directrices 
 
 ¿Cuáles son las causas para la  existencia de hogares 
disfuncionales?  
 ¿Qué síntomas presenta un niño con un hogar disfuncional? 
 ¿Cómo influye la disfunción del hogar en el desempeño 
escolar? 
 ¿Cuál es el papel del maestro frente al rendimiento escolar 
en los niños con hogares disfuncionales? 
 ¿Qué actividades debe contener la guía para realizar en el 
patio? 
 ¿A quién debe estar orientada esta guía? 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 Diseñar una guía para docentes con actividades recreacionales 
y lúdicas, con el fin de mejorar el rendimiento de niños y niñas 
de 6 años, provenientes de hogares disfuncionales en la 
escuela, “El Quiteño Libre” (Pomasqui-Quito). 
 
Objetivo específicos 
 
 Elaborar un cuestionario dirigido a docentes, que permita 
determinar  cuántos niños  tienen bajo rendimiento escolar en la 
escuela “El Quiteño Libre”. 
 Elabora un cuestionario dirigido a padres de familia, para 
identificar las razones de la disfuncionalidad en el  hogar. 
 Establecer que efectos se manifiestan en los niños provenientes 
de estos hogares. 
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JUSTIFICACIÓN 
      Parece común en la actualidad que los niños y niñas crezcan en 
hogares sin alguno de los padres, o incluso sin ninguno, está realidad se 
puede evidenciar en la escuela “El Quiteño Libre”. En esos casos, los 
adultos a cargo deben redoblar los esfuerzos para garantizar la crianza en 
un ambiente que permita su desarrollo adecuado. 
Crecer en familias disfuncionales podría cultivar sentimientos de 
angustia, ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de 
agresividad, pasividad o abandono, les es difícil desarrollar recursos para 
enfrentar las dificultades en su vida. 
Por esa razón, las figuras femenina y masculina son necesarias 
durante la crianza para la construcción de identidad y la creación de 
modelos que los relacionen con el mundo. Si falta la mamá o el papá, lo 
ideal es que exista la presencia constante de tíos, abuelas, primas o 
amigos, que sean sus referentes, con quienes los niños se puedan 
comparar, medir o evaluar, depositar su confianza y admiración. 
Este tema no es ajeno a mi realidad, puesto que en mi niñez vivencié  
los efectos que causa el hogar disfuncional, acarreando un bajo 
rendimiento escolar hasta la etapa  final de mi adolescencia, por eso es 
necesario la orientación a los padres en el tema de los hogares 
disfuncionales ya que algunos no saben cómo manejar esta situación, y 
se cometen muchos errores tanto en la crianza del niño como en la 
escolarización.    
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema 
  
Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son 
los siguientes: 
 Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, 
alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que 
ejercen una fuerte influencia en la familia. 
 Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el 
método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser 
testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física 
con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 
estallidos violentos por parte de sus padres. 
 Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una 
posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas 
y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen que 
proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.) 
 Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los 
cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño 
de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional 
adecuado. 
Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario 
sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a 
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un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). De 
los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera 
inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. 
Esta investigación se presenta como una base para futuros trabajos, ya 
que no se ha encontrado un tema relacionado, con la propuesta. 
Fundamentación teórica 
Origen y evolución de la sociedad 
Es importante conocer acerca del origen de la sociedad para entender 
cómo se forma la familia y sus miembros, según Abraham Gutiérrez M. en 
su libro de cursos de cívica expresan lo siguiente. 
Elementos de la sociedad 
Conocer y comprender la existencia de la sociedad como una entidad que 
relaciona a los seres humanos en busca de la satisfacción de sus 
necesidades. Lo que se denomina el “bien común”. 
Materiales  
- Territorio: espacio físico en que radica la sociedad (país). 
 
- Población: constituida por las personas que forman parte de la sociedad; 
hombres y mujeres de distintas razas y edades. 
Espirituales  
- Instinto: en los animales el instinto es una fuerza ciega, una inclinación 
hacia algo. El hombre es por instinto o naturaleza, un animal social. 
- Inteligencia: la inteligencia es la facultad que permite al hombre conocer 
los fines de la vida social, desearlos y aceptarlos 
- Sentimiento: el sentimiento es la base de la cooperación, en especial, la 
simpatía. 
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- Voluntad: la voluntad lleva a la cooperación y cumplimiento de los 
deberes, respecto a las normas del grupo. 
La sociedad es la más importante de las instituciones humanas, pues el 
hombre por naturaleza es un animal social; sería imposible que una 
persona viva aislada de las demás; muy por el contrario, desde 
inmemoriales tiempos el ser humano buscó asociarse con otros de tal 
forma a sobrevivir, perpetuar la especie y conseguir la satisfacción de sus 
necesidades en grupo. 
LA SOCIEDAD: DEFINICIÓN - ELEMENTOS. 
Joseph H. Fichter en su obra Sociología nos brinda la siguiente definición: 
“La sociedad es una colectividad organizada de personas, que viven en 
un territorio común, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades 
sociales básicas, adoptan una cultura común y funcionan como una 
unidad social distinta”. Analizando la definición podemos afirmar en forma 
general, que el grupo está constituido por personas; y la sociedad está 
constituida por grupos. Por ello es importante resaltar, que la persona es 
la unidad irreductible de la sociedad. En Sociología se denomina a la 
persona “individuo”, que significa “indivisible”; esto quiere decir que la 
persona o individuo es el componente principal, o más aún, el fundamento 
de la existencia de la sociedad, la cual fue creada con el principal objetivo 
de que todos sus componentes (personas) logren satisfacer sus 
necesidades básicas. En otras palabras, el objetivo de la sociedad es 
alcanzar “el bien común”. 
La Familia 
Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario 
para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus 
miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del 
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estado ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 
plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 
Etimología de la palabra familia  
El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina 
fames (hombre) aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina 
famulus (serviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia 
agrupaba al conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo 
hombre. 
En el derecho romano la familia era regida por el pater familias, quien 
ostentaba todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de 
sus esclavos, sino también de sus hijos huérfanos. 
Los autores Grossmann y Martínez Alcorta definen a la familia como 
“La estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una 
pareja, en la que uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 
provenientes de un casamiento o relación previa”. 
    Sobre el afecto familiar, el tratadista Corral Tarciani señala “el gran 
requisito de la familia de hecho es el ánimo de formar familia, ánimo que 
es denominado afecto familiar. En la familia de derecho este ánimo o 
afecto es presumido por la sola existencia del vínculo jurídico, pero no 
sucede lo propio, en cambio, en los grupos familiares no matrimoniales en 
los que se necesita que tal efecto se compruebe”. 
Análisis jurídico sobre la familia 
La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de 
importancia significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones 
humanas, y en esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la 
sociedad y el Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce 
de protección a nivel constitucional. 
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Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del 
mundo, la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce 
el artículo 67 de la Constitución de la República, recalcando que existen 
diversos tipos de familia y de esta manera reconociendo el proceso 
histórico que ha tenido la institución de la familia. 
Hay que reconocer que el modelo de familia protegido tradicionalmente 
por el estado ecuatoriano, se construyó sobre la fusión de el matrimonio 
romano y el derecho canónico, debiendo señalar que solamente la Iglesia 
Católica, a través del Concilio de Trento en el año de 1563, impuso la 
obligación de formalizar las uniones entre varón y mujer ante la autoridad 
eclesiástica, como único medio de legitimación de las familias; y más aún 
los concubinatos fueron proscritos y las personas que se encontraban en 
esta calidad, fueron condenados a la ex comunión, pues desde esa fecha 
se consideró al matrimonio como un sacramento, que debía sujetarse 
estrictamente a los ritos impuestos por la Iglesia Católica Romana. 
 Fuentes de las relaciones familiares 
 Como es de conocimiento general, tiene su origen y fundamento en: el 
matrimonio; la unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva; 
recordando que actualmente existen tratados internacionales que 
protegen la familia y a sus miembros y que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico y de conformidad con los artículos 424 y 425 de la 
Constitución de la República tienen mayor valor que el Código de la 
Familia y que el Código Civil; y recordando que normas supletorias son el 
Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de 
Procedimiento Civil. 
 Funcionalidad y disfuncionalidad familiar. La comunicación 
intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los límites entre 
cada individualidad y cada identidad que conforman el todo del sistema, a 
la vez que resolver situaciones y problemas comunes. 
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Con respecto al modo de funcionamiento familiar a través de las 
comunicaciones se pueden encontrar tanto respuestas apropiadas como 
inapropiadas. 
•Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita 
tanto en el significado como en la intención del mensaje recibido. 
•Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la 
interacción conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del 
otro que incluye el reconocimiento de sus potencialidades y capacidades 
•Cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 
Funcionalidad familiar 
Se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se 
cumplen plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de 
modelos sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos 
individuos a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una 
comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 
intrafamiliares 
Disfuncionalidad familiar 
   A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la 
perturbación severa del tipo de intercambios establecido (dobles 
mensajes, bloqueos, desplazamientos, doble vínculo). El abuso de alcohol 
y drogas en la familia 
El consumo de drogas suele iniciarse en la adolescencia y está 
vinculado con el proceso propio de crecimiento: la exploración de 
experiencias nuevas, la autoafirmación el contacto con personas fuera del 
ámbito familiar. 
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El consumo de drogas de un adolescente puede ser visto como un 
fenómeno familiar. La adicción como síntoma cumpliría una función en la 
familia. 
• Cuando el adicto deja de consumir drogas, puede, en cierto modo 
enfrenarse al abandono de la familia y, en este momento desencadenarse 
una crisis familiar. Los padres se pelean o separan, o algunos de ellos 
hace algún síntoma, o algún hermano se convierte en problema. Ante 
esto el adicto retoma su conducta de fracaso y el otro problema 
desaparece. 
No solo el adicto teme separarse de la familia, sino que éste siente el 
mismo temor respecto de él, transformándose en un proceso 
interdependiente donde el fracaso se convierte en una función protectora 
de la cercanía familiar. La familia puede soportar mentiras, robos, 
detenciones, violencia, sin adoptar una posición firme debido a esto. 
Incluso incluir en su núcleo a su esposa e hijos 
La drogadicción puede considerarse como parte de un proceso que 
involucra a tres o más individuos, generalmente el adicto y sus padres y/o 
abuelos. En esta triangulación el adicto está en el medio de los padres (lo 
cual es una ubicación estructural disfuncional) formando un sistema que 
por momentos se puede ver amenazada por una discordia entre los 
padres. 
Por ejemplo si esto ocurre el consumidor, activa y crea una situación 
que concentra la atención sobre él (sobredosis, crisis, detención, 
agitación, etc.) esto permite a los padres pasar de la crisis conyugal al 
apego parental y se estabiliza nuevamente el sistema que estaba 
amenazado. 
El adicto está atrapado en un dilema. Por un lado se siente presionado 
a permanecer estrechamente ligado a la familia, por otro lado fuerzas 
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biológicas y socioculturales lo llevan a establecer relaciones extra-
familiares más estrechas como parte del proceso de diferenciación. 
La adicción es entonces una solución paradójica para el dilema del 
adicto y su familia. 
Así las relaciones que establece el adicto con la cultura de la droga 
refuerzan su dependencia de la familia. 
Paradójicamente cuanto mayor sea el vínculo con el grupo de adictos, 
mayor es su indefinición, su adicción y en consecuencia su dependencia. 
Funciones de la familia 
 Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y 
del cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y 
desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se 
considera a la familia como la unidad social básica, donde el individuo se 
forma desde su niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una 
persona productiva para la sociedad donde se desarrolle. 
  
Principios fundamentales del derecho de familia 
 Se puede  señalar los siguientes: 
1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior 
del niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 
2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre 
como de la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 
3. Protección especial a la madre y sobre esto responde a la 
sociedad; 
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4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 
Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 
5. Valoración productiva del trabajo doméstico; de este modo esta 
valoración será obligatoria en los casos de divorcio, liquidación de 
bienes y asistencia económica; 
6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de 
palabras inclusivas, esto es lenguaje de género; y, 
7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los 
pueblos indígenas y afro ecuatorianos, esto es respetar su 
cosmovisión, sus leyes internas y practicas consuetudinarias, en 
cuanto no se viole la Constitución de la República y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos. 
  
Derechos y deberes familiares 
 Se puede mencionar los siguientes: 
a. Derecho a formar una familia de forma responsable; 
b. Derecho a la seguridad social; 
c. Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, 
esto es incluido a padres madres e hijos; 
d. Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que 
existe la obligación de dictar: 
1. Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la 
tercera edad y sobre personas discapacitadas; 
2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una 
remuneración justa, para cumplir responsabilidades familiares; 
3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, 
sexual y reproductiva; 
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4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y 
límites a actividades productivas de ellas, así como programas 
de educación, de responsabilidad y deberes; 
e. Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad 
del domicilio correspondencia, etc. 
f. Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es 
calidad de vida que satisfaga las necesidades de alimentación, 
vestuario, salud, vivienda y educación, en un ambiente de afecto y 
seguridad, y esto le corresponde al estado; 
g. Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto 
es brindar cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica. 
Clases de familia 
 El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea 
señala “Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además 
de la familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, 
existe la familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo 
matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante los 
demás como esposos; y más aún ahora las uniones de hecho de 
personas del mismo sexo. 
En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 
cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 
señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la 
sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 
consecución de esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se 
constituye por vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de 
derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador 
constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la 
humanidad, con permanente cambio y evolución, dándose una 
transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica de los 
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cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una 
realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que 
reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las 
uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la 
entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a 
otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían de 
hecho sino más bien de derecho. 
De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la 
familia en sus diversos tipos y que son las siguientes: 
a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se 
niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 
cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos 
se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos 
se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 
b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un 
inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento 
general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues 
el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, 
aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener 
presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, 
adolescente, joven o adulta; 
c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por 
uno de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener 
diversos orígenes: 
1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan 
viviendo con uno de ellos, por lo general la madre; 
2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de 
familia, esto es la familia de madre soltera; y, 
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3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
 
d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 
nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 
padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, 
la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 
solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 
e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 
tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 
hombre y una mujer; 
f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la 
cual su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar 
que en la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el 
matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo; 
Tipos de familias disfuncionales 
 
Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales 
son los siguientes: Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones 
(drogas, alcohol, juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) 
que ejercen una fuerte influencia en la familia. 
  
Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el 
método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser 
testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física 
con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 
estallidos violentos por parte de sus padres. 
  
Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una 
posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas 
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y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen que 
proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.) 
  
Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los 
cuidados básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño 
de tales cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional 
adecuado. 
 
Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario 
sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a 
un sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). De 
los hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera 
inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. 
Rasgos típicos de las familias disfuncionales 
Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, 
y responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es 
empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una 
fachada aparentemente normal. La desesperanza y la frustración, 
contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se 
dan manifestaciones de violencia física y emocional. No se comparten 
actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento 
afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño 
y la tolerancia.  
El rendimiento escolar 
 Es natural que los padres deseen para los hijos un buen rendimiento 
escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la 
vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con 
ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o 
sabiduría. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos 
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prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al 
fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender 
de los niños y jóvenes.  
Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 
necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 
para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños 
mediante la creación de hábitos. Quizás se habrá hecho evidente un 
cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la 
ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar 
hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios 
para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer unas 
pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia 
moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los que 
tienen la responsabilidad de enseñar.  
Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde 
sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos 
el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que 
pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, 
deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos 
con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace nuestro hijo o 
hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, 
podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el 
aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más 
atención por parte de profesores y familia. También podría resultar, que 
un hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que 
las criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o 
unos conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino 
para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, 
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asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes 
sean las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos 
gustaran, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento 
para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo 
es el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me 
parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben 
integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo 
digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a 
nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia 
como por el aprendizaje 
Bajo rendimiento académico 
El rendimiento Académico es entendido por Pizarro (citado por 
Andrade, s.f.) como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 
de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - 
establecidos. El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo 
que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 
capacidades, personalidad…), su medio socio-familiar (familia, amistades, 
barrio…), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el 
profesorado y compañeros o compañeras, métodos docentes…) 
Mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas más 
buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 
satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 
Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico “es un 
constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 
variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 
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referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 
etc.” por tanto “el rendimiento académico es un producto 
multicondicionado y multidimensional”  
Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 
tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos “el fracaso escolar”; 
Para Menéndez, el fracaso escolar “se presenta cuando un niño no es 
capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y 
nivel pedagógico”; este problema ocupa el primer plano de las 
preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que “el 
fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado circunscribirlo al 
fracaso del escolar”. El problema del fracaso escolar ha sido investigado 
desde diversos ángulos para determinar sus causas. 
Es el caso de la investigación que realizó la Lic. Adrián Roel Favela 
desde el punto de vista biológico quien realizó investigaciones en 
Metametrix Laboratories de Atlanta, Georgia, en sangre y orina, de niños 
y adolescentes con bajo rendimiento escolar, llegando a los siguientes 
resultados: 95% presenta deficiencias de antioxidantes, 90% presenta 
deficiencias de Ácidos Grasos Omega 3 y 6, 75% presenta deficiencias de 
Zinc, 40% presenta deficiencias de vitaminas del complejo B. 
Familia y rendimiento 
La familia es “la organización social más elemental”… “es en el seno 
[de ésta] en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje 
social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el 
desarrollo de la personalidad del hijo”.  
Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 
alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 
todo el sistema en sí y el rendimiento académico es un “constructo 
multicondicionado y multidimensional” entonces la familia “…ejerce una 
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gran influencia sobre el hijo- durante toda su vida escolar”; en 
consecuencia; “los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del 
rendimiento escolar de los hijos” 
Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: “las 
incoherencias de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 
estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al 
niño] en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 
adaptación escolar” .Archambault  aporta al respecto una investigación 
realizada en Francia; publicado por Instituto Nacional de Estudios 
Demográficos (INED); concluyendo que el divorcio reduce de seis meses 
a más de un año la vida escolar de los hijos. Además dice: La situación de 
los hijos de divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada 
por la sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se 
han atenuado y que ya no perturban tanto como antes la carrera escolar. 
La realidad es muy distinta”. Adell (2002) nos presenta un modelo 
explicativo del rendimiento escolar, agrupando a las variables predictivas 
de los resultados escolares en tres grandes bloques, ámbitos o 
dimensiones: Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, 
autoconcepto, actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 
Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 
familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras. Escolares: 
Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, etc. 
Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de 
los rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de 
estudios esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus 
estudios. 
Existen varios estudios que se han realizado acerca de la separación 
de padres y los efectos que causan en los hijos, en Ecuador  se realizó un 
estudio de cuantos matrimonios y divorcios se registran  del 2000 al 2009 
realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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Gráfico 2. 1 Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios 
- INEC - Instituto Nacional Estadísticas Ecuador 
 
Como se observa en la tabla existe un incremento de divorcios en el 
Ecuador. Esto, de los casos registrados, sin embargo se conoce que el 
abandono de hogar, muerte, migración, incrementan estas cifras. 
Víctimas de un modelo 
     A juicio del norteamericano Robert Rector, de la Heritage 
Foundation de los Estados Unidos, muchos han lucrado por motivos 
ideológicos del cliché del padre ausente y sin autoridad sobre los hijos. 
Algunas feministas, por ejemplo, señalan que el padre es un fósil cultural 
de un modelo familiar en extinción y reemplazable en otros “tipos de 
familia” donde no necesariamente se da el triángulo padre-madre-hijos. 
Otros, los que abogan por un Estado todopoderoso, siempre están 
dispuestos a buscar fórmulas para llenar el vacío del padre ausente y 
ganar terreno en la vida de los individuos. Así, señala este 
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norteamericano, “en EE UU, al igual que en otras sociedades, la familia 
tradicional integrada por marido, mujer e hijos, está siendo reemplazada 
por un nuevo modelo integrado por mujer soltera, hijos y subvención 
pública”. Por otra parte, como ha dicho Juan Pablo II, existe un interés en 
difundir la idea de que los hijos son un “derecho”, despreciando el real y 
auténtico derecho, que es el de los hijos, a ser concebidos por un padre y 
madre que crean las condiciones necesarias para que su crecimiento sea 
sereno y armonioso. 
Lo que nadie se atreve a decir en voz alta, es que todas las partes 
involucradas son víctimas del nuevo modelo. Partiendo por los hombres 
que aunque aparecen como los “liberados” de la carga de criar hijos, en el 
fondo se ven privados de la verdadera madurez que supone sacar al 
hogar adelante y se pasan su vida en un limbo de perpetua adolescencia 
egoísta, y en caso de las mujeres se empobrecen y al cabo de unos años, 
terminan estableciendo relaciones amorosas difíciles y abusivas con 
hombres incapaces de comprometerse. Y finalmente, por supuesto están 
los hijos: la ausencia de figura paterna los vuelve básicamente inseguros. 
Su adolescencia se transforma en un caos de sentimientos encontrados 
donde la rabia, la violencia, la desazón no alcanzan a cuajar en un 
reclamo por estar privados de algo a lo que, en justicia, tenían derecho: 
un padre. 
    Capítulo aparte merece enumerar todas las consecuencias que tiene 
para cualquier Estado no defender el espacio propio a la familia: junto a la 
desaparición de la figura del padre ha crecido la tasa de deserción 
escolar, el embarazo adolescente, la drogadicción y la criminalidad 
juvenil.  
Una sociedad “adolescéntrica” 
     La pérdida de la figura del padre –dice Anatrella– se explica en otros 
fenómenos sociales: 
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      La revolución cultural de año 68, señala, dejó entre sus muchas 
estelas la idea de que el modelo humano a seguir es la de un adolescente 
idealista, espontáneo y sin fuerzas externas que condicionaran su 
libertad. El resultado es que hoy toda nuestra sociedad se ha vuelto 
“adolescéntrica”. Así como en otras épocas el modelo a imitar era el 
anciano sabio, o el adulto seguro y responsable, hoy aparece entronizado 
el adolescente: entonces la libertad es confundida con espontaneidad, el 
amor con seducción, y el compromiso con una atadura.  
 
         En este contexto, ser padre es imposible, puesto que el propio padre 
quiere o cree ser un adolescente. Y como en la adolescencia el valor 
supremo es la amistad, quiere ser “amigo” del hijo. Al respecto el propio 
Juan Pablo II ha dicho: “no tengan miedo de ser padres, llamarles la 
atención y corregirlos cuando sea necesario, con todo el afecto y la 
ternura, es indispensable para educarles en la verdad”. 
       También las mujeres han influido en desacreditar la función 
paterna. Pues junto con luchar por el reconocimiento de sus aportes a la 
educación de los hijos no han sabido preservar los valores masculinos 
que también forman parte de la riqueza familiar. Por ejemplo, hoy es poco 
popular que la mujer destaque ante sus hijos la figura de un “hombre-
marido” que tiene la responsabilidad de mantener la familia. Podría ser 
acusada de machista! Sin embargo, dice Robert Rector, “esa imagen de 
marido es importante para los hijos. Los jóvenes necesitan de ese modelo 
por cuanto, sin esa aspiración de tener ellos mismos su propia familia, 
pierden motivación y empeño en su estudio y trabajo”.  
     Por otra parte, si la mujer no trasmite a sus hijos la idea de un 
marido que los cuida, también altera el proceso de identificación sexual de 
los niños “Cuando el varón deja de verse a sí mismo como alguien que 
apoya y protege a la mujer, cambia la naturaleza de sus relaciones 
sexuales que se vuelven terriblemente egoístas”.  
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     Los conceptos de orden y autoridad han sufrido una profunda 
devaluación en occidente. Tanto se ha exaltado el valor del consenso que 
ha llegado a creerse que este implica ninguna norma. Sin embargo, la 
falta de autoridad paterna a nivel familiar, pronto ve plasmados sus 
efectos a nivel social 
La ausencia de figura paterna también tiene relación con los prejuicios 
que han invadido la transmisión de la fe cristiana a las nuevas 
generaciones. Tony Anatrella, desde su doble experiencia de 
psicoanalista y sacerdote, dice que se ha cometido un grave error al dejar 
de hablar de paternidad con pretexto de no herir a los hijos de 
divorciados, o por temor a que el oyente rechace a Dios porque tuvo mala 
relación con su padre, o porque algunos se sienten ofendidos por quienes 
dicen que Dios es padre y por tanto hombre. Privar al ser humano de la 
novedad traída por Cristo al mundo de ser “hijos” de un padre bueno es 
un terrible error. 
 
- El vínculo padre-hijo proporciona al niño que crece la seguridad que 
tanto necesita. Le da confianza en sí mismo, elemento clave en el que se 
apoya toda su autoestima. El hijo, tras la exigencia del padre –que 
siempre debe ser exigencia amorosa descubre que puede hacer más de 
lo que hace, que alguien confía en él y espera algo de él. Se siente 
valioso, pues si no lo fuera, su padre no le pediría nada. 
 
- El infantilismo y la inmadurez crónica son las consecuencias directas de 
la falta de padre. Si el hijo no aprende a ser hijo, le será mucho más difícil 
llegado el momento ser padre. De ahí las crisis que sobrevienen luego 
cuando a un hombre le tocan asumir las exigencias propias de la 
paternidad. En vez de acoger al hijo, al más mínimo problema, tienden a 
dejarle solo. 
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Definición de términos básicos 
Disfunción: Desarreglo del funcionamiento de algunas cosas. 
Adicciones: Dependencia del organismo de algunas sustancias o drogas 
a la que se ha habituado. 
Obstáculo: Barrera que no permite avanzar en el camino. 
Adaptación: Trasformación de un objeto o de algún mecanismo para que 
desempeñe distintas funciones de aquellas para la que fue construido. 
Multicondicionado: Que posee muchas condiciones 
 
Adhieren: Unir una cosa con otra 
 
Pro: Preposición “a favor de”  
 
Fundamento legal 
Proyecto de constitución de la república del Ecuador, aprobado por la 
Asamblea constituyente el 24 de julio del 2008  
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
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social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas. 
Según las leyes de la mayoría de los países, la custodia de los hijos 
tras un divorcio o separación, puede ser adjudicada a cualquiera de los 
dos progenitores. Es el juez quien toma la decisión final, analizando 
diversos factores. Se diferencian guardia y custodia, de patria potestad, 
pues la primera determina quién será el progenitor que se encargará de la 
tenencia o control físico de los hijos, y la segunda, es el conjunto de 
derechos y obligaciones de cada padre sobre los hijos no emancipados. 
Los padres pueden ponerse de acuerdo respecto a lo concerniente a la 
custodia de los hijos, y el juez ratificará lo acordado, salvo que considere 
que existe riesgo para los menores. 
Si no existe acuerdo previo, el juez fallará teniendo en consideración 
varios factores: 
-No separar a los hermanos. 
-Las necesidades emocionales y afectivas de los niños. 
-La disponibilidad de los padres para la atención de los niños. 
-La cercanía de otros miembros de la familia (abuelos, etc.) 
-Los hábitos, vicios o trastornos que pudiera tener alguno de los 
cónyuges.  
-La dedicación que cada uno de los progenitores haya tenido previo a la 
ruptura. 
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Es la dedicación y esfuerzo brindados a los hijos durante el matrimonio, 
lo que finalmente se considera preponderante para la elección de quien 
ejercerá la custodia de los hijos, pues está directamente relacionado al 
comportamiento que se tendrá luego de la ruptura. No existen motivos 
lógicos para creer, que aquel progenitor que no demostró interés en el 
cuidado de los hijos mientras duró el matrimonio, vaya a tomar 
responsabilidades luego de la ruptura. El régimen de visitas es el tiempo 
que el niño convive con el progenitor que no tiene la custodia. Por lo 
general se establece un régimen de fines de semana alternos, y 
vacaciones al 50%. 
En ocasiones se dan regímenes más amplios, con la alternancia de algún 
día de semana. Cuando no existe acuerdo entre las partes, se establece 
un régimen donde quedan establecidos días y horas en que se retire al 
menor del hogar custodia, y se establece también, quién será la persona 
que lo pase a buscar. En niños mayores de 13 años se tendrá en cuenta 
la opinión de los mismos para establecer el régimen y las fechas de 
visitas. 
A continuación se presenta un artículo sobre los padres y madres 
responsables, con el fin de proteger la niñez.  
 
 
Figura 2. 1   Ecuador: Fundación Padres por Siempre propone ley 
que garantice la paternidad y maternidad responsables 
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La segunda Vicepresidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, 
Anta Buenaño, acogió la propuesta de un proyecto de reformas al Código 
de la Niñez y Adolescencia, que pretende hacer extensivo en la ley el 
principio de paternidad y maternidad responsables, establecido en la 
Constitución, acogiendo los planteamientos de la Fundación Padres por 
Siempre, que agrupa a quienes están impedidos de ver a sus hijos.  
Se comprometió a promover este proyecto de ley, en virtud de que los 
hijos e hijas de parejas separadas tienen el derecho a gozar del amor, 
cuidado y atención de su madre y su padre, más allá de los conflictos que 
hayan dado lugar a la ruptura del matrimonio o la unión de hecho.  
"El padre tiene derecho a seguir siendo padre y no un mero visitador de 
sus hijos, en ciertos casos en condiciones desventajosas, en terminales 
de buses, parques y otros espacios que no son adecuados para el 
desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes, salvo en 
circunstancias especiales previstas en la ley", subrayó.  
Recordó que en la Asamblea Constituyente ya se acogieron algunas 
propuestas tendentes a garantizar los derechos de los hijos a convivir con 
sus padres, aún en caso de separación, por lo que hoy se buscará que la 
legislación secundaria sea armonizada con los principios, derechos y 
garantías establecidos en la Carta Magna.  
Fomentar la corresponsabilidad. Dicho proyecto parte de la 
preocupación de la Fundación Padres por Siempre, presidida por Marcel 
Ramírez Rhor, entidad que congrega a quienes, luego de la separación o 
divorcio, están impedidos de ver a sus hijos, negándoles a los niños, 
niñas y adolescentes el derecho a crecer junto al cuidado y el amor a sus 
padres.  
Añadió que muchas veces los hijos de padres divorciados o separados 
son víctimas del "síndrome de alienación parental", que consiste en que el 
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progenitor que queda al cuidado de los niños (en la mayoría de los casos 
la madre) alimenta sentimientos de odio, venganza, repudio en contra del 
padre, lo cual genera serios problemas sicológicos y hasta traumas 
difíciles de superar.  
Destacó que la Constitución, en su Art. 69, numeral 1, establece: "Para 
proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se 
promoverá la maternidad y paternidad responsables; el padre y la madre 
estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 
integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 
cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo..."  
Caracterización de las variables 
El presente proyecto consta de dos variables. La variable dependiente y la 
independiente. 
Variable independiente: Disfuncionalidad familiar 
Variable dependiente: Rendimiento escolar  
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CAPITULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
El proyecto tiene un enfoque cualitativo, puesto que es un problema 
institucional y social, este método no plantea hipótesis y se utiliza 
preguntas directrices que sirven para diagnosticar.  
Tal como cita Abdellah FG, New York; 1994. 
La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 
que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y 
las entrevistas no estructuradas. 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; o un diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura 
del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 
análisis y conclusiones sobre vialidad y realización del Proyecto; y en 
caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados. (YEPEZ, 2000) 
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Población y muestra 
Antes de seleccionar una muestra es preciso definir primero la unidad 
de análisis, en este caso la unidad de análisis consiste en personas 
(familias disfuncionales), así la población será el conjunto de todos los 
casos que concuerden con una serie de especificaciones (Selltiz, 1974), 
que en este caso será la disfuncionalidad del hogar. 
 
Tabla 3. 1   Criterios de la encuesta 
Informantes Número 
Padres 50 
Docentes 30 
Total 80 
   Elaborado por: Karina Pérez 
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Operacionalización de variables 
Tabla 3. 2   Descripción de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas / o 
instrumentos 
Ítems 
 
 
Disfuncionalidad 
Familiar. 
(Ausencia de 
uno de los 
miembros) 
 
        Padre 
Promiscuidad  
 
Encuesta 
 
 
 
 
Cuestionario 
1 
Tiempo 2 
Viajes 3 
Rasgos típicos  Agresividad 4 
Autoestima 5 
Miedo 6 
 
       Madre 
Migración 7 
Divorcios 8– 11 
Alcoholismo 9 
 
 
Bajo rendimiento 
escolar 
Problema en 
el aprendizaje. 
Ambiente 
familiar 
Pobreza  
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
Maltrato 1 –9 
Desinterés 2 – 10 
 
Docente 
Desánimo 3 
Agresividad 4 
Comunicación 5 
 
Desinterés 
del alumno 
Atención  6 
Comprensión  7 
Inasistencia 
8 
Elaborado  por: Karina Pérez 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la encuesta, la 
investigación por encuesta es considerada como una rama de la 
investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 
enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 
(Kerlinger, 1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por 
encuesta “se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o 
escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 
opiniones actitudes,” (p. 183). Para Baker (1997) la investigación por 
encuesta es un método de colección de datos en los cuales se definen 
específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 
preguntas específicas. 
Utilizando como instrumento de estudio el cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
      Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de tesis 
identificar como influye los hogares disfuncionales en el desempeño 
escolar hemos aplicado un cuestionario a maestros y padres, para ver 
qué medidas toman con respecto a sus hijos y alumnos de la escuela El 
Quiteño Libre de la ciudad de Quito. 
 
     Esto fue planteado para el desarrollo de la investigación desde la 
perspectiva cuantitativa se procedió a generar una estructura de análisis y 
discusión de datos, los  mismos que se desagregaron como se expresa 
en el marco metodológico. 
 
1.- Porcentajes válidos y acumulados, apoyados en la estadística 
descriptiva. 
 
2.- Se generaron gráficos tipos pastel, además indican el porcentaje de 
cada una de las escalas. 
 
3.- Adicionalmente se tomó elementos del paradigma cualitativo, para 
estos datos se realizaron cuestionarios a los docentes. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
1.     ¿La promiscuidad afecta en el ambiente familiar? 
Tabla 4. 1 Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 1 
 
OPCION Frecuencia % 
  
 
SIEMPRE 25 50% 
  
 
CASI SIEMPRE  10 20% 
   
 
AVECES  6 12% 
 
 
NUNCA  5 10% 
  
 
NO CONTESTA 4 8% 
   
 
TOTAL 50 100% 
   
 
Elaborado por: Karina Pérez 
  
 
Gráfico 4. 1   Representación de la Tabla 4.1 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Las familias de la escuela 
opinan que la promiscuidad afecta el ambiente familiar en los siguientes 
porcentajes 50% señala que siempre, el 20% señala que casi siempre, un 
10% que a veces y un 8% se abstuvo de contestar. Como se puede ver 
50% 
20% 
12% 
10% 
8% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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en el grafico la mayoría de familias concuerda en que la promiscuidad 
afecta el ambiente familiar.  
2.  ¿Las parejas que trabajan jornadas extensas, tienen tiempo para 
compartir con su    familia? 
Tabla 4. 2   Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 2 
 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 4 8% 
CASI SIEMPRE 15 30% 
AVECES 25 50% 
NUNCA 5 10% 
NO CONTESTA 1 2% 
TOTAL 50 100% 
  Elaborado por: Karina Pérez 
 
Gráfico 4. 2  Representación de la Tabla 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
Análisis e interpretación de resultados.-Las familias de la escuela 
opinan que las parejas que trabajan tiempo completo comparten con su 
8% 
30% 
50% 
10% 
2% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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familia en los siguientes porcentajes 10% señala que siempre, el 30% 
señala que casi siempre, un 50% que a veces y un 10% señala que nuca 
y un 2% abstuvo de contestar. Como se puede ver en el grafico las 
familias con trabajos tiempo completo tienen poco tiempo para dedicar a 
sus hijos. 
3. ¿Viaja su pareja fuera del país o de la ciudad por motivo de trabajo? 
Tabla 4. 3   Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 3 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 2 4% 
CASI SIEMPRE 9 18% 
AVECES 12 24% 
NUNCA 17 34% 
NO CONTESTA 10 20% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Karina Pérez 
 
Gráfico 4. 3  Representación de la tabla 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Pocas son las personas que 
viajen fuera de la ciudad por motivo de trabajo el 2% dice que siempre 
4% 
18% 
24% 
34% 
20% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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viaja su pareja por trabajo, el 18% casi siempre viaja su pareja, un 24% 
opina que a veces viaja por trabajo un 34 % no viaja fuera de la ciudad, y 
un 20% no contesto esta pregunta. La mayoría de encuestados 
concuerdan que nunca viaja su pareja por motivo de trabajo. 
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4.  ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja? 
Tabla 4. 4 Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 4 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 3 6% 
CASI SIEMPRE 7 14% 
AVECES 14 28% 
NUNCA 22 44% 
NO CONTESTA 4 8% 
TOTAL 50 100% 
        Elaborado por: Karina Pérez 
Gráfico 4. 4   Representación de la Tabla 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Los padres responde que 
un 6% sufre o ha sufrido de agresión por parte de su pareja, un 14% que 
casi siempre sufren de agresión, un 28% a veces  y un 44 que nunca han 
sufrido agresión por su pareja, por su parte un 8% se abstuvo de 
contestar. 
  
6% 
14% 
28% 
44% 
8% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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5. ¿Las parejas descuidan su aspecto personal cuando se casan? 
Tabla 4. 5   Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 5 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE 18 36% 
AVECES 19 38% 
NUNCA 6 12% 
NO CONTESTA 
  TOTAL 50 100% 
       Elaboración: Karina Pérez 
Gráfico 4. 5   Representación de la Tabla 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- El aspecto personal se 
descuida cuando se casan en un 14% siempre, un 36 % casi siempre en 
un 38% a veces y en un 12% nunca  en las parejas que se han casado o 
que se casan. El aspecto personal de la pareja es muy importante en el 
matrimonio para una buena relación tanto con la pareja como con los 
hijos. 
14% 
36% 38% 
12% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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6. ¿Cree que todas las parejas tienen miedo a un divorcio? 
Tabla 4. 6   Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 6 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 8 16% 
CASI SIEMPRE 10 20% 
AVECES 17 34% 
NUNCA 9 18% 
NO CONTESTA 6 12% 
TOTAL 50 100% 
Elaboración: Karina Pérez 
Gráfico 4. 6   Representación de la Tabla 4.6 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Los divorcios en la 
actualidad son muy comunes, por esa razón no es raro que la las parejas 
tengan miedo a un divorcio en el momento de casarse, en este caso un 
16% respondió que siempre tiene miedo a un divorcio, un 20% casi 
siempre tiene miedo, un 34 % a veces un 18% nunca y un 12% no 
contestó esta  pregunta. 
16% 
20% 
34% 
18% 
12% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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7. ¿Cuándo un miembro de la familia migra por motivos de trabajo el 
hogar está irremediablemente roto? 
Tabla 4. 7   Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No.  7 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 7 14% 
CASI SIEMPRE 16 32% 
AVECES 22 44% 
NUNCA 3 6% 
NO CONTESTA 2 4% 
TOTAL 50 100% 
        Elaboración: Karina Pérez 
Gráfico 4. 7  Representación de la tabla 4.7 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.-  Las parejas ha tenido que 
separase por motivo de trabajo, dado a lo difícil que se hace conseguir un 
trabajo en la ciudad natal es posible que esto dañe los hogares, en un 
14% dicen que siempre se daña un hogar, un 32% que casi siempre, 44% 
a veces, 6% nunca y un 4% no contestó.  
  
14% 
32% 
44% 
6% 4% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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8. ¿Considera que el alcohol  es motivo de separación? 
Tabla 4. 8  Respuestas de Padres de Familia a la pregunta No. 8 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 21 42% 
CASI SIEMPRE 17 34% 
AVECES 12 24% 
NUNCA 
  NO CONTESTA 
  
TOTAL 50 100% 
  Elaboración: Karina Pérez 
Gráfico 4. 8   Representación de la Tabla 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- En muchos hogares se 
presentan los problemas del alcoholismo, existen hogares que se han 
separado por estos motivos y otros que han sabido sobrellevar estos 
problemas, el 42% considera que siempre es un motivo de separación, en 
34% que casi siempre es motivo de separación y un 24 % que nunca.  
42% 
34% 
24% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS MAESTROS 
1. ¿Los hijos de padres maltratadores en el aula se presentan agresivos? 
Tabla 4. 1  Repuesta de Maestros a la pregunta No. 1 
 
 
 
 
 
Gráfico 4- 1  Representación de la Tabla 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
Análisis e interpretación de resultados.- En el aula se presentan 
algunas situaciones de agresión, uno de los motivos puede ser que los 
niños son maltratados en sus hogares, por tal motivo se le plantea la 
siguiente pregunta a los maestros, donde el 45% responde que siempre si 
en niño es maltratado el será agresivos, un 30% casi siempre, 15% a 
veces un 5% nunca y un 5% no contestó la pregunta. 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 18 45% 
CASI SIEMPRE 12 30% 
AVECES 6 15% 
NUNCA 2 5% 
NO CONTESTA 2 5% 
TOTAL 40 100% 
 
 
  
45% 
30% 
15% 
5% 5% 
P1  ¿Los hijos de padres maltratadores en el aula se presentan 
agresivos?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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2. ¿Los hijos de padres maltratadores en el aula se presentan agresivos? 
 
Tabla 4- 2 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 2 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 11 27% 
CASI SIEMPRE 10 25% 
AVECES 18 45% 
NUNCA 1 3% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 2 Representación de la Tabla 4-2 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Los maestros, tenemos un 
contacto directo con los niños y sus sentimientos, por tal motivo en varias 
ocasiones nos hemos involucrado sentimentalmente con sus problemas, 
por lo cual un 27% dice que siempre se involucra sentimentalmente con 
sus alumnos, un 25% casi siempre, un 45% a veces y un 3% que nunca 
se involucra.   
  
27% 
25% 
45% 
3% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA
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3. ¿El desánimo de un maestro influencia en el ánimo de su alumno? 
Tabla 4- 3 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 3 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 16 40% 
CASI SIEMPRE 13 32% 
AVECES 11 28% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 3 Representación de la Tabla 4-3 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Es muy importante el ánimo 
que el maestro ponga en cada una de las actividades que se realiza en el 
aula, los alumnos captan todas las actitudes de la maestra por lo tanto el 
40%responde que siempre influye el desánimo en el ánimo del alumno, 
un 32% que casi siempre y un 40% que a veces influye en el alumno. 
  
40% 
32% 
28% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES
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4. ¿Cuándo uno o más alumnos no entienden su clase vuelve a explicarla? 
Tabla 4- 4 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 4 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 20 50% 
CASI SIEMPRE 14 35% 
AVECES 3 7% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 3 8% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 4 Representación de la Tabla 4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Una de las causas del bajo 
rendimiento escolar puede ser que los niños no entiendan a la maestra, 
por tal razón es importante saber si la maestra repite la clase a los 
estudiantes que no entienden, a lo cual respondieron, un 50% que 
siempre, un 35% casi siempre, un 7% que  a veces,  
  
50% 
35% 
7% 
0% 
8% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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5. ¿La falta de interés de un niño en el aula, cree que se debe al método de 
enseñanza de la maestra? 
Tabla 4- 5 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 5 
 
 
  Cuadro N 6 
  OPCION f % 
  SIEMPRE 5 12% 
  CASI SIEMPRE 14 35% 
  AVECES 18 45% 
  NUNCA 2 5% 
  NO CONTESTA 1 3% 
  TOTAL 40 100% 
  
     
Gráfico 4- 5 Representación de la Tabla 4-5 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- El método que  utiliza la 
maestra para la enseñanza es importante para motivar el interés del niño 
par los distintos temas que se ven en el aula, es importante ser creativos 
para captar la atención del niño y niña un 12% dice que la falta de interés 
de los niños si es por el método que usa la maestra, un 35% que casi 
siempre, un 45% a veces, 5% nunca y un 3% no contestó esta pregunta. 
12% 
35% 45% 
5% 3% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA NO CONTESTA
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6. ¿Cuándo un niño tiene problemas en alguna materia cree que es 
importante el trabajo en conjunto con los padres y la maestra para 
ayudarlo? 
Tabla 4- 6 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 6 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 21 52% 
CASI SIEMPRE 13 33% 
AVECES 6 15% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
   
 
Gráfico 4- 6 Representación de la Tabla 4-6 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez  
 
Análisis e interpretación de resultados.- Es importante que si un 
alumno tiene problemas con alguna materia el maestro trabaje en 
conjunto con los padres para que de esta forma desde casa y en la 
escuela se preocupen por el rendimiento escolar de sus alumnos e hijos, 
un 52% dice que es muy importante que tanto padre como madre trabaje 
en conjunto con la maestra cuando un niño o niña esta con bajas notas, 
un 35% que casi siempre y un 52% que a veces. 
52% 
33% 
15% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES
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7. ¿Cree que las faltas  frecuentes a la escuela influyen en el rendimiento 
escolar de su hijo? 
Tabla 4- 7 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 7 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 28 70% 
CASI SIEMPRE 12 30% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 7 Representación de la Tabla 4-7 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre. 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.-  La asistencia a clases 
regularmente es muy importante para el desarrollo escolar óptimo de los 
niños, por tal razón es importante no hacer faltar a los niños a la escuela, 
un 70% de los maestros encuestados dice que las faltas frecuentes a la 
escuela si afecta en rendimiento escolar del alumno, un 30% y que casi 
siempre. 
70% 
30% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE
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8. ¿Considera que los niños que maltratan a sus compañeros necesitan la 
ayuda de un profesional? 
Tabla 4- 8 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 8 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 16 40% 
CASI SIEMPRE 18 45% 
AVECES 6 15% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
   
Gráfico 4- 8 Representación de la Tabla 4-8 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- El maltrato de un niño a otro 
niño, es frecuente en las escuelas, es importante investigar porque se 
produce este fenómeno en las escuelas, paro lo cual se plantea la 
siguiente pregunta, donde un 40% dice que siempre, si en niño o niña es 
maltratadora necesitan ayuda de un profesional, un 45% que casi siempre 
y un 15% que a veces necesitan de un profesional.  
  
40% 
45% 
15% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES
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9. ¿Utiliza material didáctico lúdico para  motivar el interés de sus alumnos? 
Tabla 4- 9 Respuesta de Maestros a la pregunta No. 9 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 22 55% 
CASI SIEMPRE 18 45% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 9 Representación de la Tabla 4-9 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela el Quiteño Libre 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.- Es importante desarrollar el 
interés para que el aprendizaje sea significativo, y que mejor que 
utilizando material lúdico en cada tema a conocer. Un 55% de los 
maestros encuestados coincide que siempre utiliza material lúdico para 
motivar el interés en el alumno y un 45% que casi siempre. 
  
55% 
45% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE
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10. ¿Considera que es necesario que el padre y la madre se incluyan en el 
desarrollo escolar junto con la maestra? 
Tabla 4- 10 Respuestas de Maestros de la pregunta No. 10 
OPCION Frecuencia % 
SIEMPRE 23 57% 
CASI SIEMPRE 14 35% 
AVECES 3 8% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Gráfico 4- 10 Representación de la Tabla 4-10 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela El Quiteño Libre 
Elaboración: Karina Pérez 
 
Análisis e interpretación de resultados.-Después de un divorcio o 
separación de uno de los padres, generalmente la madre se queda con la 
custodia de su hijo o hija, siendo ella la encargada de llevar la educación 
de los hijos a un feliz término, cuando lo idóneo será que tanto padre 
como madre se preocupasen por la educación a lo que los encuestados 
responden, un 57% que siempre es necesario que tanto padre como 
madre se interesen por la educación de los hijos, un 35% que casi 
siempre y un 8% que a veces. 
57% 
35% 
8% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
De acuerdo a los objetivos planteados, las variables presentadas,  el 
problema expuesto, después de una intensa investigación y un exhaustivo 
análisis e interpretación de resultados, se plantea las siguientes  
conclusiones y recomendaciones. 
De acuerdo al cuestionario aplicado se logró determinar que en la 
escuela “El Quiteño Libre” existen hogares humildes con un alto índice de 
disfuncionalidad, los motivos son variados pero uno de los más notorios 
es la promiscuidad y el alcohol, como reflejan en los resultados de las 
preguntas uno y ocho  donde un 50% y 42% respectivamente se han 
separado por estos motivos. 
Del cuestionario aplicado a los docentes se encontró que  la mayoría 
de niños provenientes de hogares disfuncionales se presentan agresivos, 
debido al maltrato recibido  de su madre o padre por el bajo rendimiento 
escolar y la falta de atención y cariño de parte de ellos. 
El bajo rendimiento se da porque cuando existe la separación los padres 
se dividen y la responsabilidad recae sobre una sola persona, 
generalmente la madre. Lo importante es que los maestros y madres 
trabajen juntos sea en la escuela como en la casa, animarlo a seguir 
adelante, hacerle sentir seguro en el medio que lo rodea y sobre todo no 
castigarlo por las malas notas y el bajo rendimiento, porque el niño tiene 
su propio código de aprendizaje no siempre un alumno bueno llega a la 
cumbre del éxito. 
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Recomendaciones 
Los maestros de educación fiscal deberían prestar mayor atención a 
comportamientos inusuales en sus alumnos para detectar problemas 
familiares y buscar soluciones. 
Aplicar la guía propuesta en los demás años de educación básica.    
Socializar la guía en otros establecimientos fiscales y particulares 
Los padres y madres deben velar por el bienestar de los hijos, aunque 
estén separados, deben discernir que la responsabilidad de padres no 
se acaba  con la separación, al contrario, es cuando más ellos nos 
necesitan, el cambio que se produce en sus pequeños corazones es 
muy fuerte y depende de nosotros como padres disminuir el impacto 
por medio del amor del cariño y de la comprensión. 
Para ayudar a los alumnos recomiendo hacer talleres de integración 
con otros niños de igual condición para que se den cuenta que no son 
los únicos. 
Incentivar al estudio por medio del juego y desarrollar sus capacidades 
por medio de actividades de recreación que hagan del estudio una 
experiencia buena en sus vidas. 
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INTRODUCCION 
     En la actualidad se están presentando en las escuelas el fenómeno 
del bajo rendimiento en los niños y niñas, esto se debe a varios factores 
uno de los cuales es la separación de uno de los padres, por esta razón 
es importante que los profesores y profesoras tratemos de ayudar a los 
alumnos que estén pasando por esta etapa en su vida, es importante que 
los niños y niñas se integren a grupos y conozcan a más niños con 
similares circunstancias.   
     La disfuncionalidad familiar se presenta con más frecuencia y 
naturalidad que en épocas anteriores, esto afecta a los hijos de distintas 
manera, una de ellas es la baja de notas en la escuela, agresividad, baja 
autoestima, por tal motivo los padres y maestros debemos trabajar juntos 
para ayudar al niño a superar una separación. 
A la hora de estudiar los efectos del divorcio en los hijos es difícil 
determinar si es el propio divorcio lo que les afecta o una serie de factores 
sociales que acompañan muy frecuentemente a la separación de las 
parejas. Entre los factores sociales destacan (Kalter et al. 1989): 
Pérdida de poder adquisitivo. La convivencia en común supone el ahorro 
de una serie de gastos que se comparten. La separación conlleva una 
pérdida de poder adquisitivo importante. 
Cambio de residencia, escuela y amigos. El divorcio de los padres 
conlleva cambios importantes en el entorno del hijo. Puede tener que 
cambiar de colegio, o de residencia. El impacto que tiene este factor en el 
desarrollo y ajuste social del niño es muy importante. 
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FUNDAMENTACIÓN 
     Los niños y niñas disfrutan mucho con los juegos, por esta razón es 
importante diseñar una guía que les ayude a integrarse a los diferentes 
grupos de trabajo, para que el aprendizaje sea significativo y que los 
niños disfruten de la escuela. 
 Cuando un niño está triste o preocupado por motivos familiares como 
es un divorcio baja en sus calificaciones y en su rendimiento escolar 
puesto que no pone el 100% de su capacidad en la escuela, los maestros 
una vez conocida las causas de su bajo rendimiento los maestros 
debemos apoyarlo, y una de las técnicas es la de talleres con juegos de 
integración con los demás niños que pasan por situaciones similares, 
haciéndoles sentir seguro del amor que sienten los padres por los hijos no 
cambia por un divorcio y que ellos como muchos pasan por este proceso 
y que no están solos. 
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OBJETIVOS 
   Integrar a los niños y niñas de los distintos paralelos en grupos con 
problemas similares. 
  Invitar a los profesores a la utilización de la guía y dedicar un tiempo 
especial solo para los niños con bajo rendimiento  por la disfuncionalidad 
familiar. 
   Agrupar a los estudiantes los viernes, las 2 últimas horas y escuchar 
sus testimonios y vivencias, prestándoles la atención que no tienen en sus 
hogares. 
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UNIDAD I 
Juegos de integración 
Objetivo  
  Conocer a los alumnos de cada paralelo que tengan problemas de 
bajo rendimiento pos causa de disfuncionalidad familiar. 
 Máquina humana.  
Objetivos: Contribuir a la integración del grupo.  
Desarrollo: En primer orden, el grupo responderá a las consignas que 
dé el profesor para que se conozcan y hagan parejas con dos o tres 
compañeros; los cuales deberán recordarlas para luego seguir con el 
juego.  
 En segundo lugar, cada uno de los alumnos deberá ir buscando por 
orden a las parejas que han conocido y una vez reunidos, responderán a 
las consignas que dará el profesor. Cada uno se unirá con su compañero 
y de esta manera formarán una única máquina humana. Las consignas 
que dará el profesor deberán ser de dos tipos:  
Primero: Deberán ser consignas que puedan juntar dos compañeros y 
que ambos se conozcan.  
Segundo: Deberán ser consignas que logren unir de diferentes 
maneras a todo el grupo de participantes.  
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Gallinita ciega 
Objetivo. Conocer a los niños por medios del sonido de  su voz. 
Desarrollo: Se forman los niños y en el centro se coloca el que hará de 
gallinita ciega, se le vendan los ojos y se dice:  
- Gallinita ciega, ¿qué has perdido? 
 
- Una aguja y un dedal (en la Cuesta del Totoral) 
- ¿Qué estás haciendo? 
- Jugando con los negritos. 
- ¿Qué carne quieres comer? 
- ¿Carne de gente, o carne de gallina? 
- Carne de gente. 
- Bueno, date una vuelta y échate a buscar  
La gallinita ciega intenta pillar a cualquiera de los compañeros, siempre 
a ciegas y los otros niños intentarán despistarla pasando cerca, gritándole 
y tocándola. Al que lo atrapan hará de gallinita ciega  
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Otros diálogos que se utilizan son:  
- Gallo ciego ¿qué has perdido? 
- Una aguja y un dedal. 
- ¿En dónde? 
- En la Cuesta del Totoral. 
- Yo te los he hallado y no te los voy a entregar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Gran Bonete 
Objetivo: desarrollar la memoria auditiva del niño 
Los chicos se sentarán formando un círculo, y en el centro estará el que 
haga de Gran Bonete. Cada participante tendrá asignado un color.  
El juego se inicia con las palabras del Gran Bonete:  
- Al Gran Bonete se le ha perdido un pajarillo y dice que el Negro lo tiene 
(señalando a cualquiera de los participantes, tenga éste último el color 
nombrado o no, para tratar de confundirlos)  
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Si el negro está atento dirá:  
- ¿Yo, señor? 
- SÍ, señor. 
- No, señor. 
- Pues, entonces ¿quién lo tiene? 
- ¡El Verde!  
La falta se produce cuando contesta alguien que no tiene el color al 
que se alude. En ese caso se anota prenda y a las 3 prendas, se paga 
penitencia. 
 
 
 
 
 
 
 
El Tira y afloja 
Objetivo: Desarrollar la audición, que los niños comprendan y ejecuten 
órdenes. 
Materiales: una soga 
    Este juego, muy entretenido, se hace más divertido si se juega con 
prendas y "penitencias". Uno de los participantes se coloca en el centro 
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de la ronda, y sus compañeritos que dé a dos tendrán los extremos de 
una soga deberán obedecer lo que aquél vaya ordenando a medida que 
se desarrolla el juego:  
Al tira y afloja 
Perdí mi dedal; 
Cuando yo diga TIRA 
Tienes que tirar...  
(Los chicos deben tirar del extremo de la soga)  
Cuando yo diga AFLOJA 
Tienes que aflojar...  
(Los chicos aflojan la tensión de la cuerda)  
Y se vuelve a empezar. Las faltas se cometen cuando al decir TIRA, 
alguno afloja, o cuando dice AFLOJA y alguno tira. El juego se torna más 
ameno, si se consigue que el director, haga más o menos rápida su 
intervención. 
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CAZAR AL RUIDOSO  
OBJETIVOS: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus 
movimientos aunque no vean nada.  
MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos haya menos uno 
DESARROLLO: Todos los niños con los ojos vendados menos uno 
que es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo 
hace, pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y 
haciendo distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no 
se puede salir.  
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DIBUJOS EN EQUIPO 
OBJETIVOS: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de 
pensamiento.  
MATERIALES: Un lápiz  por equipo.  
5 o más pliegos de papel por equipo. 
DESARROLLO: Se hacen equipos según el número de participantes y 
el material que se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). 
Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero 
de cada fila tiene un lápiz o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 
metros se coloca un pliego de papel u hoja grande. El juego comienza 
cuando el animador nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el 
primero de cada fila corre hacia el papel de su equipo con un lápiz en la 
mano y comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la 
ciudad", luego de más o menos segundos el animador grita "ya" y los que 
estaban dibujando corren a entregar el lápiz al segundo de su fila que 
rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, luego de más o 
menos segundos 
El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan puntos al 
equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado. 
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LA CAZA DE LA CULEBRA 
 OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención.  
 
DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como 
número de participantes haya menos uno. Todos corren entre las 
cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el 
que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas 
las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la 
misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, poniendo la 
cuerda portada por el animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 
corren hacia ella ganando quien la tome primero. 
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DOS LINEAS Y UN PAÑUELO  
 
OBJETIVOS: Este juego ayuda a agilizar los reflejos, la agilidad.  
 
MATERIALES: Un pañuelo 
  
DESARROLLO: Se escogen dos equipos, se traza una línea en el suelo, 
se colocan cada uno de los equipos a ambos lados de la línea a unos 5 
metros o más de distancia de la misma, se coloca un pañuelo sobre la 
línea de manera que sobresalgan las puntas del mismo a ambos lados. 
Se le asigna un número a cada uno de los participantes de cada equipo, 
por ejemplo si son cinco jugadores por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-
5 ; el animador estará dirigiendo el juego de manera que si él dice "uno", 
entonces saldrán los numero "uno" de los dos equipos y trataran de 
agarrar el pañuelo y llevárselo, el jugador del equipo contrario, el que no 
alcance a agarrar el pañuelo, correrá tras de él que sí lo agarró y si lo toca 
antes que llegue a donde su equipo pierde, si los jugadores se paran 
frente a la pañoleta y uno de ellos pone el pie después de la línea o pisa 
la línea pierde, si uno de los jugadores toca al otro antes que el toque la 
pañoleta pierde. 
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“PRESENTACIÓN GESTUAL”: 
 
OBJETIVOS:  
 
Aprender los nombres de las personas con las cuales vamos a 
compartir un rato de juego. 
Con esta dinámica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los participantes. 
 
PARTICIPANTES:  
Podemos realizarla con todo tipo de grupos desde los infantiles hasta 
grupos de jóvenes y adultos. 
 
TIEMPO:  
Depende del número de integrantes del grupo aproximadamente serían 
10-15 minutos. 
 
MATERIAL:  
En este tipo de técnicas no se precisa de ningún material. 
 
LUGAR:  
Debemos realizarla en un sitio donde se goce de un espacio amplio. 
 
PROCESO:  
 
Todos/as nos colocamos en círculo. La primera persona sale al centro, 
hace un gesto o movimiento característico suyo y seguidamente dice su 
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nombre. Vuelve al corro y en ese momento salen todos dando un paso 
hacia delante y repiten su gesto y nombre. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
“PRESENTACIÓN SEÑALADA”: 
OBJETIVOS:  
Aprenderse los nombres de las personas con las cuales vamos a 
compartir un rato de diversión mediante el juego. 
Con esta técnica buscamos: 
- Facilitar una comunicación participativa. 
- Estimular un ambiente distendido. 
- Conocerse los nombres entre los integrantes del juego. 
 
PARTICIPANTES:  
Todo tipo de grupos pero se debe intentar hacer grupos de 12 
personas aproximadamente. 
 
TIEMPO:  
Normalmente esta técnica depende del número de personas que 
integren los grupos, el tiempo aproximado está entre 10 - 15 minutos. 
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MATERIAL:  
No necesitamos ningún tipo de material. 
 
LUGAR:  
No necesitamos un espacio amplio, en un aula se podría realizar. 
 
PROCESO:  
En círculo el primero dice su nombre, comienza el animador, señala a 
una persona, la persona señalada dice el anterior, el suyo y señala a otra, 
la tercera persona dice el nombre del primero, el del segundo y señala a 
otra persona. Así sucesivamente con todos los participantes. 
 
OBSERVACIONES: 
Observar si los participantes del grupo o grupos se han aprendido los 
nombres entre ellos. Posteriormente comentaremos la dinámica, si les ha 
gustado, cómo se han sentido, qué les ha parecido, etc... 
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EVALUACION DE LA UNIDAD I 
 
1) ¿La respuesta del niño o niña hacia las actividades de integración 
fue?  
 
Muy 
buena 
4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
2) ¿La socialización del niño o niña en el aula fue? 
 
Muy 
buena 
4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
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Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
CONCLUSIÓN DEL O LA MAESTRA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
   Nombre del Maestro/a                 Firma 
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UNIDAD II 
Juego para desarrollar la memoria 
El silbato. 
Objetivo: Que el alumno logre entender el juego y su desarrollo, 
respetando las reglas, creando el ambiente necesario para que sea 
realmente un juego de chasco.  
Material didáctico: Un silbato.  
Desarrollo: El grupo se reunirá formando una ronda, y se le explicará en 
qué consiste la actividad, pero a esto ya tiene que estar sorteado un 
alumno que deberá estar lejos del grupo para que no escuche de qué se 
trata el mismo. El profesor tendrá colgando un silbato en la espalda, el 
cual pasará por la ronda y algunos tocarán el silbato, sin que el alumno 
que se fue y luego volvió a integrarse al grupo se dé cuenta. Éste deberá 
adivinar quién tiene el silbato.  
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Cadena de ropa. 
Objetivo: Favorecer la integración con sus pares.  
Desarrollo: Se divide al grupo en dos quipos. La consigna consiste en 
que cada equipo deberá formar una cadena de ropa, la que ellos mismos 
tengan puesta. Se realizará en un tiempo determinado. El equipo que 
tiene la cadena más larga al terminar el tiempo, es el ganador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Flores 
Objetivo: Desarrolla la memoria e integrar a los niños al grupo  
Materiales: Ninguno 
Primero se debe elegir un jardinero y pondrá nombres de distintas 
flores a cada uno de los demás jugadores. Además se apartarán dos 
niños más del grupo que harán de ángel y diablo, los cuales llegarán por 
diferentes lados y hablarán alternativamente con el jardinero:  
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- Tun, tun 
- ¿Quién anda? 
- Un ángel 
- ¿Qué busca? 
- Una flor 
- ¿Qué flor? 
- El clavel  
Si algún niño tiene ese nombre se va con él, sino, el ángel se va y se 
adelanta el diablo; se repite el mismo diálogo que la vez anterior, con las 
mismas consecuencias. Y así se sigue alternativamente. Una vez que 
entre ambos han repartido todos los jugadores, los "diablos" corren a los 
"ángeles" y una vez que todos han sido atrapados, el juego vuelve a 
empezar.  
El juego se puede hacer con colores, animales, etc. 
 
Siete maravillas. 
Objetivos:  
Desarrollar la creatividad.  
Fomentar hábitos de cooperación.  
Favorecer la integración del grupo.  
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Incentivar la observación.  
Promover el cuidado del medio ambiente.  
Formar hábitos de orden.  
Materiales didácticos: Cualquier elemento que hayan llevado o 
encuentren en el lugar: palas, tierra, agua, hojas, papel higiénico, trapos, 
ramas, cartones, etc.  
Desarrollo: La comisión se dividirá en 5 grupos de 10 alumnos cada uno 
(grupo de tareas comunitarias). A cada grupo se le entregará un papel 
con las siete maravillas a realizar.  
  Se explicará el juego y se dará un tiempo aproximado de una hora 
para realizar la tarea encomendada.  
  A cada maravilla se le dará un puntaje entre 1 a 10 puntos según la 
presentación del trabajo realizado.  
 Se dará a conocer la puntuación total del grupo.  
 Se solicitará a cada grupo que ordene los materiales utilizados, limpie el 
lugar, volviéndolo a su estado natural.  
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El detective 
 
Este juego es muy divertido. Los niños se sientan en el suelo formando un 
corro. Uno de ellos será el detective, que observará a los demás y se fijará 
al lado de quién está cada niño y que ropa lleva puesta. 
 
El profesor le dice: cierra los ojos y entonces un niño se cambiará de sitio. 
El detective tiene que adivinar quien se ha cambiado. Si acierta sigue 
jugando y si no el niño que se cambió pasará a ser detective. También se 
puede hacer cambiándose algo de ropa, o poniéndose algo nuevo: un 
lazo, un sombrero, una camiseta el detective tendrá que adivinar qué 
objeto se ha cambiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién se ha escapado del cuento? 
Una de las cosas que más les gustan a los niños son los cuentos. Este 
juego puede hacerse incluso con niños que no sepan leer.  
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Los objetivos del juego son desarrollar la memoria visual, aprender a 
distinguir unos personajes de otros y estimular el disfrute con los cuentos. 
 
Necesitamos dibujos hechos en folios con los distintos personajes del 
cuento. Sentados en el suelo formando un círculo los niños se disponen a 
escuchar. El profesor les dice que les va a leer un cuento, y les va a ir 
enseñando las ilustraciones, que deben estar muy atentos para luego 
saber lo que se les pregunte.  
 
Se lee muy despacio y con buena entonación. Terminada la lectura se les 
preguntará si les ha gustado el cuento y se les dirá que algunos 
personajes se han escapado del libro, y se han juntado con otros que no 
estaban en el cuento.  
 
Entonces es el momento de repartirles los dibujos y cada niño irá diciendo 
si su personaje está o no en el cuento y qué hacía. Cuando todos los 
niños han explicado su lámina la actividad se da por terminada y pueden 
terminar coloreando los dibujos del cuento. 
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Vamos de compras 
 
Este juego desarrolla la memoria, la coordinación y el gesto.  
 
Se hacen dos equipos con los niños de la clase. Un equipo va de compras 
y el otro tiene que adivinar lo que ha comprado fijándose solo en los 
gestos. 
 
Por ejemplo, el equipo 1 dice: ayer salimos de compras y compramos 
(tijeras). No dirán el nombre, intentarán hacer gestos para que el equipo 
contrario adivine de qué se trata. Fuimos de compras, y compramos 
(jabón). Harán el gesto de lavarse las manos. 
Este juego puede adaptarse al centro de interés que estemos 
trabajando. Por ejemplo, trabajando los animales, podemos jugar a 
adivinar de qué animal se trata. Fuimos al zoo y vimos…. 
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¿Qué  animalito tengo? 
 
Se seleccionan diez niños y se les pone en la espalda una foto de un 
animal prendida con un imperdible. Ellos no saben qué foto se les ha 
puesto y tienen que adivinarlo haciendo preguntas a sus compañeros. 
Ejemplo: ¿Tiene cuatro patas?, ¿mama cuando es pequeño?, ¿vive en el 
agua?, ¿tiene trompa? Cuando el niño lo adivina, el juego vuelve a 
comenzar con otro niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego del chirimbolo 
Este juego es muy bueno para desarrollar el razonamiento deductivo. 
Un niño piensa en un objeto, una persona o un animal y sustituye el 
nombre por la palabra chirimbolo. Los demás intentan adivinar de qué se 
trata. Con los más pequeños hay que hacerlo fácil. Ejemplos: El 
chirimbolo sale de paseo con su bastón (habría que sustituir chirimbolo 
por abuelo) El chirimbolo de mi padre corre mucho, el chirimbolo rebuzna, 
Vi a un chirimbolo maullando en el tejado. 
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El jugador que piensa la palabra va diciendo frases hasta que alguien 
adivina de qué se trata. Este juego puede hacerse por equipos, dando 
puntos a los que aciertan. Gana el equipo que más puntos consigue. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pachón, pachón, pachón 
Los niños tienen que aprender de memoria: Pachón, pachón, pachón, 
tener un amigo es lo mejor.  
 
1.- Tienen que repetirlo todos juntos. 
2.- Tienen que repetirlo dando palmas. 
3.- Tienen que repetirlo moviendo los pies. 
4.- Tienen que repetirlo dando golpecitos en la mesa. 
5.- Tienen que repetirlo dando saltos.  
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Una vez que lo han aprendido se levantan todos de sus mesas y caminan 
por la clase repitiendo: Pachón, pachón, pachón, tener un amigo es lo 
mejor. Al decir tener un amigo es lo mejor buscan a un niño y se abrazan. 
Sigue el juego hasta que todos se hayan abrazado. 
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EVALUACION DE LA UNIDAD II 
 
1 ¿La capacidad para memorizar en los niños y niñas fue?  
 
Muy buena 4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
2 ¿La capacidad para captar indicaciones del maestro/a fue? 
 
Muy buena 
4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
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Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
CONCLUSIÓN DEL O LA MAESTRA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
   Nombre del Maestro/a                 Firma 
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UNIDAD III 
Juegos para desarrollar el pensamiento 
En esta unidad vamos a memorizar varias adivinanzas para desarrollar la 
memoria y la imaginación. 
Actividad 1 
En una calle limpia 
anda una niña a un 
compás 
que camina hacia adelante 
con sus ojitos atrás  
Tijera 
Salgo de la sala 
voy a la cocina 
y meneo la cola 
como una gallina  
Escoba 
Vuela sin alas 
silba sin boca 
pega sin manos 
y nadie lo toca  
Viento 
Fui por un caminito 
encontré una dama 
le preguntó su nombre 
y me dijo Juana  
Damajuana    
Unas regaderas 
más grandes que el sol 
con que riega el campo 
Dios nuestro Señor  
Nubes 
Cuando chiquitita 
tiene dos puntitas 
cuando grande 
ya es redondita  
Luna 
Barbas tiene 
y hombre no es 
olas hace 
y río no es  
Trigal 
Randa que randa 
randadorita, 
teje que teje 
tejedorita 
Araña 
Tira el hilito 
y grita el pajarito  
Campana    
Come el lomito 
destila por el piquito  
Pava 
Una yegüita mora 
con riendita en la cola  
Aguja 
Con el piquito 
picotea 
con la cola 
tironea  
Aguja 
Pajarito volando 
con las tripas colgando  
Barrilete 
Siempre quietas 
siempre inquietas 
durmiendo de día 
de noche despiertas  
Estrellas 
Chiquitito 
como ratón 
guarda la casa 
como león  
Candado 
Fui al mercado 
compré un negrito; 
y ya en mi casa 
es coloradito  
Carbón 
Más largo que un pino 
pesa menos que un comino  
Humo    
Tiene dientes y no 
come 
tiene barbas 
y no es hombre  
Choclo 
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El bingo de presentación 
Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva 
Materiales: Cartulina y lápiz 
 El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que 
anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un cartón 
en blanco en donde el animador invita a los presentes a anotar el nombre 
de sus compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de las 
fichas entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que 
desee. 
Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se 
juega: a medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes 
hacen una marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona 
que complete primero una fila, recibe diez puntos.  
El ejercicio se puede realizar varias veces. 
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La pelota preguntona 
Objetivo: Les ayuda a conocer mejor a sus compañeros lo que les gusta 
hacer 
Materiales: una pelota 
El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a 
sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 
Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 
mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 
La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para 
el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 
El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 
mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una vez con 
la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 
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Partes del cuerpo 
Objetivo: integrar a los niños al grupo para que se conozcan mejor y 
desarrollar memoria y motricidad. 
Materiales: Ninguno. 
El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual 
número de personas y pide que se miren frente a frente. Es recomendable 
tener una música de fondo. 
Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué 
le gusta y qué no le gusta. 
Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los 
círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra 
persona en frente. 
El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la 
otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a 
girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los 
codos, los hombros, etc. 
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 Pedro llama a pablo 
Objetivo: de esta dinámica es lograr que los miembros de una reunión 
graben los nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y 
actitudes divertidas de los participantes. 
Materiales: ninguno 
Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El 
jugador que está a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a 
otro jugador, ejemplo: "Pedro llama a María", 
María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc. 
El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: 
contar un chiste, bailar con la escoba, cantar. 
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“Cambiando la intensidad”. 
Proceso: percepción de intensidad. Atención. 
Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los 
movimientos y la percepción diferencial de la intensidad. 
Materiales: tambor o pandereta. 
Procedimiento: la educadora toca el instrumento, primeramente 
suave, después más fuerte, y paulatinamente va aumentando la 
intensidad del sonido. Los alumnos realizan movimientos al compás de la 
música: cuando el sonido es suave van caminando despacio, en la 
medida que aumente la intensidad del sonido, los niños van aumentando 
la velocidad. El que se equivoque debe situarse al final de la hilera, los 
más atentos serán los que queden delante. 
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“¿Qué oíste?”. 
Proceso: percepción de intensidad. Atención. 
Objetivo: desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y 
desarrollar el lenguaje oracional. 
  
Materiales: biombo y diferentes instrumentos musicales. 
Procedimiento: la educadora detrás del biombo toca los diferentes 
instrumentos y los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo 
el sonido escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 
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“El tren ciego” 
Proceso: memoria auditiva. 
Objetivo: lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre 
encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como 
desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 
Materiales: ninguno. 
Procedimiento: es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado 
por un determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se 
vendan los ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura 
del que está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. 
Cuando el facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando 
los otros vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo 
podrán emitir el sonido del tren: “Chuuu.Chuuu...”. 
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 “Adivina quién es”. 
Proceso: memoria visual y auditiva. 
Objetivo: desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a 
consolidar el concepto de animales. 
Materiales: tarjetas ilustradas con diferentes animales. 
Procedimiento: la educadora tiene en sus manos unas cuantas 
tarjetas ilustradas con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de 
manera que los demás no la vean. él imita el sonido y los movimientos del 
animal en cuestión y los demás niños deben adivinar de qué animal se 
trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las Palmadas”. 
Proceso: atención, pensamiento (Conceptualización). 
Objetivo: desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto 
de cantidad y el razonamiento lógico matemático. 
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Materiales: ninguno. 
Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito 
separados nos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta 
cinco (5) y cuando pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una 
palmada. Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, 
sino simplemente se aproximan las palmas de las manos. El facilitador 
dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a 
equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en lugar del cinco. 
 
Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada 
pero sin darla. El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa 
jugando fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda sentarse en 
el círculo nuevamente. 
 
“La caja con números”. 
Proceso: atención y memoria 
Objetivo: practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 
diferentes simultáneas. 
Materiales: una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con 
algún objeto sonoro en el interior. 
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Procedimiento: se prepara con anterioridad una caja con 6 lados 
iguales (puede servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos 
veces los números del uno al tres. El facilitador indicará al grupo a qué 
conducta equivale cada número, de modo que al lanzar el dado, el 
participante deberá ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 
1= REIR 2= LLORAR 3= GRITAR. 
Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están 
sentados los participantes, y se deja que ruede hasta que pare en un 
número.  
Al parar los participantes deberán ejecutar la conducta 
correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Pozo de tiburones”. 
Proceso: equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 
Objetivo: mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar 
con el grupo para lograr el objetivo. 
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Materiales: bancos, colchonetas, aro. 
Procedimiento: utilizando varios bancos, o colchonetas un niño 
persigue a todos los demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que 
subirse a los bancos o a las colchonetas. Distribuidos por el patio, los 
niños forman grupos de cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una 
ronda, tomados fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que es el 
"pozo" de los tiburones.  
A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de que se 
le pise, o entre alguno de los compañeros. 
 
 
 “La Mirada Fulminante”. 
Proceso: atención. Discriminación viso-espacial. 
Objetivo: estimular el desarrollo de la atención concentrada en 
estímulos ambientales. 
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Materiales: ninguno. 
Procedimiento: la educadora tiene la "mirada fulminante" por lo que el 
grupo de niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la 
mirada. Con los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, 
ella apunta lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos. 
Los niños corren y se desplazan rápidamente hacia los lugares donde 
puedan esquivar la mirada. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién fue...? 
Proceso: sensopercepción. Atención. Noción de espacio. 
Objetivo: estimular el desarrollo sensoperceptivo kinestésico, así como 
las nociones básicas de espacio: delante, detrás, de lado. 
Materiales: ninguno. 
Procedimiento: se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a 
ocho, en el centro se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la 
cabeza entre las rodillas y con los ojos cerrados. Los niños se pasan una 
pelota silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar al compañero 
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que está en el centro. Cuando éste siente que es tocado, abre 
rápidamente los ojos y trata de descubrir quién fue, diciendo de qué 
dirección vino la pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar 
en el centro y seguir el juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Los Muñecos”. 
Proceso: creatividad, seguimiento de instrucciones. Noción de 
diferentes. 
Objetivo: permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón 
dado, lo que les permite desarrollar su creatividad a partir de las 
limitaciones. 
Materiales: cuento o relato elaborado por el docente. 
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Procedimiento: de acuerdo con un relato que les contará la 
educadora, el grupo de niños se transformará y vivirá en un mundo de 
muñecos. Cada niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material 
de que esté hecho (de madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De 
acuerdo con el relato y el material con que están hechos, la juguetería 
tomaría vida y los "muñecos" ejecutarán distintas acciones según indique 
el docente, se alternarán los papeles. 
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EVALUACION DE LA UNIDAD III 
 
3 ¿El desarrollo del pensamiento de los niños y niños en los juegos 
fue?  
 
Muy buena 4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
 
Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
4 ¿La capacidad de pensamiento en el aspecto cognitivo dentro del 
aula fue? 
 
Muy buena 
4 
Buena 
3 
Regular 
2 
Mala 
1 
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Nómina de alumnos 
NOMBRE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
CONCLUSIÓN DEL O LA MAESTRA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
   Nombre del Maestro/a                 Firma 
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ANEXO 1.  Segundo de Básica, Escuela El Quiteño Libre. 
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ANEXO 2. Segundo de Básica, Recreo. 
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ANEXO 3. Instrumento de validación 
 
INSTRUMENTO DE VALIDACION 
Titulo del trabajo; La disfuncionalidad familiar en el diseño de un sistema para la enseñanza de 
lengua de los niños de seis años de la escuela fiscal mixta El Quiteño Libre del noroccidente de 
Pichincha parroquia Pomasqui en el año escolar 2010-2011. 
Encuesta: dirigida a los padres de segundos años de la escuela el Quiteño Libre.  
Ítems 
 
 
 
Congruencia 
 
Claridad 
 
Tendenciosa 
 
Observaciones 
 
 
 
SI 
 
NO 
 
SI 
 
NO 
 
SI 
 
NO 
 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
TOTAL 
 
       
% 
 
       
 
 
 
 
EVALUADO 
POR 
 
 
 
Apellidos y Nombres      Cedula de Identidad 
 
 
 
 
Profesión                                  Cargo 
 
 
 
Fecha                  Teléfono 
 
 
 
 
                 Firma 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACION 
A)Congruencia –Claridad-Tendenciosidad = 100% Positivo 
B) No Congruencia- No Claridad- No Tendenciosidad = 100% Positivo 
c) Variación de opinión – Divergencia –Menos del  100% Revisar 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA 
EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
Encuesta dirigida a: Docentes de la escuela fiscal mixta “El Quiteño 
libre” de la ciudad de Quito parroquia Pomasqui. 
1. Introducción 
En la actualidad existen muchos niños con hogares disfuncionales este 
problema se presenta por varios motivos y las consecuencias de esto se 
ve reflejado en algunos casos en el rendimiento escolar. 
2. Objetivo 
Este cuestionario tiene como fin identificar cual es la posición del 
maestro y de los padres ante esta situación y con los resultados proponer 
una guía didáctica para así mejorar su rendimiento en lengua. 
3. Instrucciones 
 Lea detenidamente la pregunta antes de responder. 
 Responda con la verdad, su información es confidencial.  
 Marque con una X la alternativa que usted considere adecuada en 
cada pregunta. 
 
4. Datos informativos 
Fecha en que se aplica: ..................................... 
Lugar:......................... Edad:.......................... Sexo:................................ 
Cargo que ocupa………………………………………………. 
Título que posee……………………………………………….. 
Nombre de maestro……………………………………………. 
 
5. Información específica: 
Disfuncionalidad familiar en el desempeño  escolar. 
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Simbología: 1= SIEMPRE  2 = CASI SIEMPRE  3 = A VECES  4 = NUNCA    
                                                   
No Ítems 
Alternativas 
1 2 3 4 
1 
 ¿Los hijos de padres maltratadores en el aula se 
presentan agresivos? 
    
2 
¿Se involucra sentimentalmente por los problemas 
de sus alumnos? 
    
3 
¿El desanimo de un maestro influencia en el ánimo 
de su alumno? 
    
4 
¿Alguna vez ha maltratado física o verbalmente a su 
alumno? 
    
5 
¿Cuándo uno o más alumnos no entienden su clase 
vuelve a explicarla?  
    
6 
¿La falta de interés de un niño en el aula, cree que 
se debe al método de enseñanza de la maestra? 
    
7 
¿Cuándo un niño tiene problemas en alguna materia 
cree que es importante el trabajo en conjunto con los 
padrea y la maestra para ayudarlo? 
    
8 
¿Cree que las faltas  frecuentes a la escuela en 
fluyen en el rendimiento escolar de su hijo? 
    
9 
¿Considera que los niños que maltratan a sus 
compañeros necesitan la ayuda de un profesional? 
    
10 
¿Utiliza material didáctico lúdico para  motivar el 
interés de sus alumnos? 
    
11 
 ¿Considera que es necesario que el padre y la 
madre se incluyan en el desarrollo escolar junto con la 
maestra? 
    
Elaborado por: Pérez, K. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA 
EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES 
 
Encuesta dirigida a: Padres de la escuela fiscal mixta “El Quiteño libre” 
de la ciudad de Quito parroquia Pomasqui. 
1. Introducción 
En la actualidad existen muchos niños con hogares disfuncionales este 
problema se presenta por varios motivos y las consecuencias de esto se 
ve reflejado en algunos casos en el rendimiento escolar. 
2. Objetivo 
Este cuestionario tiene como fin identificar cual es la posición del 
maestro y de los padres ante esta situación y con los resultados proponer 
una guía didáctica para así mejorar su rendimiento. 
3. Instrucciones 
 Lea detenidamente la pregunta antes de responder. 
 Responda con la verdad, su información es confidencial.  
 Marque con una X la alternativa que usted considere adecuada en 
cada pregunta. 
4. Datos informativos 
Fecha en que se aplica: ..................................... 
Lugar:......................... Edad:.......................... 
Sexo:................................. 
Nombre del representante…………………………… 
Nombre del niño………………………………………. 
 
5. Información específica: 
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Disfuncionalidad familiar en el desempeño escolar 
Simbología: 1= SIEMPRE 2 = CASI SIEMPRE  3 = A VECES  4 = NUNCA    
                                               
 
No. Ítems 
Alternativas 
1 2 3 4 
1 ¿La promiscuidad afecta en el ambiente familiar     
2 
¿Las parejas que trabajan tiempo completo 
tienen tiempo para compartir con su familia? 
    
3 
¿Viaja su pareja fuera del país o de la ciudad por 
motivo de trabajo? 
 
 
   
4 
 ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por parte de 
su pareja? 
    
5 
¿Las parejas descuidan su aspecto personal 
cuando se casan? 
    
6 
¿Cree que todas las parejas tienen mido a un 
divorcio? 
    
7 
¿Cuándo un miembro de la familia migra por 
motivos de trabajo el hogar está irremediablemente 
roto? 
    
8 
 ¿Deben las parejas luchar por su familia y utilizar 
como último recurso el divorcio? 
    
9 
 ¿Considera que el alcohol  es motivo de 
separación? 
    
Elaborado por: Pérez, K. 
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